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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan 







            Perusahaan selalu mengambil keputusan untuk memajukan kinerja dan 
reputasi perusahaan itu sendiri. Keputusan itu memiliki faktor utama yaitu 
informasi, dengan kata lain perusahaan membuat keputusan untuk mencari 
informasi yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya dengan tujuan perusahaan 
semakin maju. Sistem informasi persediaan merupakan salah satu informasi yang 
memiliki fakta bahwa persediaan merupakan salah satu hal yang penting bagi 
perusahaan. UD. Rizky Meubel merupakan perusahaan dagang yang bergerak 
dibidang mebel sofa, kursi dan meja yang berlokasi di Surabaya. UD. Rizky Meubel 
dipakai sebagai obyek dalam penelitian ini yang memfokuskan pada sistem 
persediaan bahan baku mulai dari pencatatan hingga penyimpanan bahan baku. 
Beberapa kendala yang dialami UD. Rizky Meubel adalah tidak adanya dokumen 
pendukung untuk melakukan pencatatan penerimaan bahan baku, pengeluaran 
bahan baku, kartu stok untuk melakukan prosedur stock opname, dan kode 
persediaan bahan baku. 
            Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem persediaan bahan baku 
secara terkomputerisasi untuk membantu mengelola persediaan bahan baku UD. 
Rizky Meubel. Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah menganalisis 
sistem persediaan bahan baku UD. Rizky Meubel dan menentukan apa saja yang 
dibutuhkan sistem persediaan bahan baku UD. Rizky Meubel. 
             Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem, perusahaan diharapkan 
untuk membuat laporan penerimaan bahan baku, laporan pengeluaran bahan  baku, 
kartu stok, dan kode persediaan bahan baku. Dari penelitian ini, diharapkan 
perusahaan akan mengalami peningkatan kinerja khususnya sistem persediaan 
bahan bakunya yang dirancang menjadi terkomputerisasi. 
 
















ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED RAW MATERIALS 
SUPPLY SYSTEM IN THE UD. RIZKY MEUBEL SURABAYA 
 
          The company always takes the decision to advance the company's 
performance and reputation. The decision has a key factor of information, in other 
words the company makes the decision to find the right information to improve its 
performance with the company's goal of progressing. Inventory information System 
is one of the information that has the fact that supplies are one of the important 
things for the company. UD. Rizky Meubel is a trading company engaged in the 
furniture of sofas, chairs and tables located in Surabaya. UD. Rizky Meubel is used 
as an object in this research focusing on raw material supply systems ranging from 
recording to raw material storage. Some of the obstacles experienced by UD. Rizky 
Meubel is the absence of supporting documents to record the acceptance of raw 
materials, production of raw materials, card stock to perform the stock opname 
procedures, and the raw material inventory code. 
          The purpose of this research was to overcome several obstacles by designing 
a computerized inventory system to help manage UD raw material supplies. The 
analytical technique used in this research is to analyze UD's raw material inventory 
system. UD. Rizky Meubel’s furniture and determine what is required of the UD’s 
raw material supplies system. 
          The research concluded, researchers suggested to make a report on raw 
material acceptance, raw material expenditure report, stock card, and raw material 
inventory code. From this research, the company is expected to experience 
improved performance especially the raw material inventory system designed to be 
computerized. 
 
Keywords: Raw Materials, Information Systems Inventory, Computerization, 
Information, Recording 
 
